





















































Headline Lantik pihak wakill orang ramai bincang langkah rasionalisasi subsidi
MediaTitle Harian Metro
Date 09 Nov 2016 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Bisnes Color Full Color
Page No 44 ArticleSize 105 cm²
AdValue RM 4,136 PR Value RM 12,409
